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vMOTTO
َماَرَحْلا َتْیَبْلا َنیِّمآ لاَو َدِئلاَقْلا لاَو َيْدَھْلا لاَو َماَرَحْلا َرْھَّشلا لاَو ِھَّللا َرِئاَعَش اوُّلِحُت لا اوُنَمآ َنیِذَّلا اَھُّیَأ اَی
ِدِجْسَمْلا ِنَع ْمُكوُّدَص ْنَأ ٍمْوَق ُنآَنَش ْمُكَّنَمِرْجَی لاَو اوُداَطْصاَف ْمُتْلَلَح اَذِإَو اًناَوْضِرَو ْمِھِّبَر ْنِم لاْضَف َنوُغَتْبَی
ُدیِدَش َھَّللا َّنِإ َھَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْثلإا ىَلَع اوُنَواَعَت لاَو ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو اوُدَتْعَت ْنَأ ِماَرَحْلا
1ِباَقِعْلا
Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah,
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-
binatang had-yu, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya.
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan
sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah
sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)
1 Kitab Al-quran dan Terjemahan , H Muhammad  Shohib Tohir, (Jakarta: Sahabat, 2014)
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT Usaha
Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Blitar” ini ditulis oleh Misbahul Romdoni, NIM
3223113063, Pembimbing Bapak Ali Mauludi, AC.MA.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah produk pembiayaan Gadai Emas
Syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar yang menggunakan lebih dari 1 akad,
yakni ada 3akad. Yakni qardh, rahn dan ijarah
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan prinsip qardh
pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar? (2) Bagaimana
penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang
Blitar? (3) Bagaimana penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT
Sidogiri kantor cabang Blitar? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui
penerapan prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang
Blitar. (2) untuk mengetahui penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di
BMT Sidogiri kantor cabang Blitar. (3) untuk mengetahui penerapan prinsip ijarah pada
produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar.
Skripsi ini bermanfaat bagi Bagi akademisi, untuk memberikan tambahan
pengetahuan bagi pembaca sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal
Gadai Syariah dan Lembaga keuangan Syariah, Bagi pihak BMT Laporan hasil penelitian ini
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan menetapkan kebijakan dalam produk
gadai syariah dan bagi peneliti selanjutnya Sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan
dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif jenis fenomenologi. Dan metode
pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi kepada pegawai BMT
UGT Sidogiri kantor cabang Blitar.
Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah
digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip rahn
digunakan untuk mengikan barang agunan berupa emas dan prinsip ijarah digunakan untuk
mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan. Namun terdapat
ketidak sesuain antara teori prinsip ijarah dengan praktek yang terdapat di BMT UGT
Sidogiri kantor cabang Blitar. Yang mana penetapan ujrah menggunakan plafon pembiayaan
sebagai patokannya.
Kata kunci : Gadai Emas Syariah, Ekonomi Islam
